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Algunes notes sobre els camins 
historics i tradicionals 
Els Rls de la membrla. 
"(lui no porti bon cami que no 
esperi bona fí" 
Ati i i int i avall. acom[ianv.iiii ra- 
rnats. carrcgant colliics. v c n i ~ i i i  
rerneis guar id i~ rs .  arrn\scpai i i  
canons i desgracies o niúsiil i irs i 
alegries. els Ii i i inans i i o  I ic in  pa- 
rat rnai de rnoure'tis d'itri costai 
a unaltre. EntreeIsainrs~isp~it i ts 
dels trens d'alra vr loc i tat  i (4s 
hurnils de pedra seca coiisiri i i is 
per salvar algun harraiic, Iii Iia 
una profunda connrxi i i :  assegii- 
rarlamohilitat.AIii~re.;d'araIi.iii 
rnillnrat considerahlemeiit la vc- 
locitat. la corni>diiaI. la disi5iicia 
que podem rccórrcr ei i  i i i ia sola 
jornada. han canviat Ics Ii irnic\. 
pero e l  fons segiicix scnt el rna- 
teix:anernd' i inI l i~ca i i i ial trc pcr 
guanyar-nt15 la vida. p r r  c<inirr- 
Ciar. perapreiidre. ~irrIc,sicjar ... i 
aratarnbéperfriiirdrlieiiip\Iliii- 
re. Necessitern traslladar-no\. 
rnoure'ns. La vida 6s rnrivitiietit i 
1ransit.ésadir. lavida éscanii. Per 
aixo aquesta paraula. a itiCs de 
referir-sea unohjecir. és pleiid <le 
signilicats simhidicr. El canií Cc 
I'espaiqucs'csténcntrciin inici i 
u n  final, sigiii maicrial oiiiiagitia- 
ri. enllosat arnbprdrcs i roe* ri h C  
arnhreptesi il.liisii~ns. ~ l<cam i t i s  
hanesdevingiti sinimini dvvida. 
d'anhels. d'hiiniaiiitat. 
E l  sistema de ci>miinicaciii i i< 
d 'un terr i tor i  és el rc l lcx d'itt i 
modeldepohlanient i d'cx[iloia- 
ció dels reciirsos i iat i i rals. de 
I'exist>ncia d' i i i is ci i i idici i ina- 
rnents n r~~gra l i cs  i dt, les capaci- 
tats tecnoli~giqiies i linanccre? ile 
quP disposa la societat per qiipc- 
rar-los. 
Elsternpscanvicn, les r icce\~i -  
tarsi Iesforrnesde molii l i iat tani- 
be. pero les vies d r  ciimiiti icaciii 
continuenpiisani de relleii aspec- 
tesessencialsqi~edrlirieixen alli i 
quesorn coma sr~cir iai  iiri<isireri 
El cami de I'Aigua. Vilada. 
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claraiiii.iit 1. i i iaiicra qiic ic t i i i i i  
de n.Iari~>nar-ii<r\atnh el icrr i t i i -  
ri. ( :~>r~ i i~ i i i e i i  I iavr i i t - l i i  peaigcs 
~ i c r i i .  a tiié\. ara pdi in i  n ion i i -  
ini'tlta1c 1 ' l i ih l is \ i i s  di. i r i i is i i .  ac- 
cii lctir\ c~gar r i l< i \ i> \  r i  i t i ipacic.~ 
a i i i I ~ i ( ~ i i t a 1 ~  q i iv t i t c ~ h i l i l ~ c ~ ~ i  VI, 
r i i i tadai ir i  i l i i r \ i i i i t t r t i  titiasosir- 
nil?il i lat cada cap t i lC< l r ig i l ,  En 
~Icl i t i i t iva. c l s c a t i i i ~ ~ ~ l i a t i  lorniat 
i Iortiii.ii i i i ia [,.ir1 iiirlesirialrlr di, 
la iiiisira iiidticra i!i. viiirc i i I i  la 
iioslra i ( l r t i i i ia1n~niac i i t i i i i r i i ia i .  
$5 i icr aiiui, t.iiiilié qiii, el\ ca- 
ni i t i \  1<1rrncri l?.iri del rio\trc pa- 
iriiii~iiii. Elc aii i irs caniii i\ ci,ii\- 
t i i l i r i x i ~ i i  l i t i a ~ w ~ a c ~ a u  ><Tlni,icr 
i i ltcrprciar VI ilchirc l>~l%.lt. l li{> 
l~ar lcnt  tiotiiC\ ~ I c I s ~ r a i i ~ ~ ~ s ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
ti i i i ic~tits. (le le, s r~ l ns  l > a i ~ i l I r ~ ,  
s i t i i i  d r l  p i ~ l r  del pai\. JcI \vi l  1i.i- 
i rcn~C?qt t i~! id i>,  Ii>r>ariiciii.iI pcr 
<'llii~lliii<.i.I [""<,I". ili. liil ,~IC<.,I. 
l'., pcr.iixt~ qiic c I \ ' i i t i i ~ \  < , i~ r~ i r i?  
rcsii l icn ~ ~ s ~ ~ c c i a I i ~ i ? t i i  vaIitmo\ 
IlerI'cci>ii iusei~li~pia, entc\a coiii 
I'csiitdii iiiicrpreiaciiirlr1.ipi.iieri 
i cvtilucii i drls paisatges. Prrii. a 
niés. e l \  camins i i o  siirprixt,i i 
ti<imCs<Iclrrpitjar-10s. En la \cva 
gran niaioria clsrariiins iradicic~. 
nals ci~rist i t i i r ixei i  iihiccic* ci>ii\- 
tri i its e~pccíf icat i i r t i i  pcr prr i i ic -  
i r r  i faciliiar el [las ilr pcrsiriicc. 
anirnals i de vrpadcs iatnhé iIr 
carriiatgrs. Ésa dir. cstrni parlaiit 
i1'11hra c~~nsirii'iila, cl'ohr,> civil. 
D'altra banda. cl\ aniics catniiis 
ilisl'i'sen d'i ina cxtrai irdinaria 
capaciiai~~\~iicad~lrad~~la lii\tirria. 
A~ \ cg i i i \  vrira ( i t i  II,II~I del tram- 
via clc satis v t~ ic t i i  pasar  el5 !ir¡- 
~ i t c r ~ c ~ ~ n ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ i ~ a r l ~ ~ i i ~ l ~ a ~ i l i t ~ l s  
(lcl\ l>i<~ti<,rs ¡le la incIiistrialii~.a- 
<-iiiIii.rgiirilaiia. Elscaiiiirisatiiicr 
\ 6 i 1  rkri r lc i i i r t i t  i i lcti i i iari (le ~ i r i -  
rticr18r1lrci tit i r e c i i r ~ ~ ~ a l i t ~ ~ ~ í ~ s i t i i  
prr ii itcrlirctar i clivlilgar la resta 
de pair imii i i i .  
Ara !,C. I r i t ~ I i t r ~ ~  t lo l l ywo i~d  [ira 
la casa pcr la finextra [icr recons. 
tr~iirviri~ialnictite~eeiiansIiistir- 
ricc. a cas.1 iii>ctra I'aiciicii i q i i r  
I iai i  rcl i i i t  cls ai1iii.s cainiiis Iia 
(,siat niCs aviat cscasía. Discreta 
ha cstai la <lc<licaciiiacadeiiiica a 
aqi ie\t \  i(,tiic\ fin, a l  ~ i i i ~ t i i c i i t .  
m rn l r r q i i i ~ i ~nca ra  C ? t i i i > l t  rrct,iit 
I'interi.5 i lc  I 'Adi i i i t i is iraci i  p r r  
tenir iiii l i i ~ t i  c<iiieixetiiciit de la 
realital l i i ~ t i ~ r i ca .  ei i l t i~ral,  I)atri- 
i i io t i ia l  i del rCgiiii i i i r ídic deis 
caiii i i i? irailiciiinals. Pcr t < r i  plc- 
pai. al ii<rsirc pak. a<liicst 6s ei i-  
cara i i r i  icrrcr iy adohat pcr a la 
pr(~stinipci0 ¡I la iniagitiaci~í IO- 
p~ i la r .  N,) Cs rstrai iy i]111, es cni i-  
Ii i i igti iri calniti\ pii l i l icsanih scr- 
vii i id< de pas, q11c i i i iap inoi i  els 
rcis circii lani ai i i i i t i t  i avall pcls 
caniiti? rals II qiic es coii\i(leri la 
tratisli~iiii;iiici,i iiii Icn i in i i i i  cas- 
i c i l i  e\iratiy a la tradiciii caiala- 
Ilrl. 
Fls principal\ i i l i i is d r  caiiiiiis 
ira<liciirrials. 'Niideixislrs\ritdcs 
\'cllrí pcr 11.5 11<1veIIrs" 
~ \~enc ia i t i i i r i t .  r is  caitiitis Ira- 
dicii~rtaI??<iii aqiicllsil i ic vaii ser 
r i i i istr i i i i \ahai i?dc la n to t r~ r i t ~a -  
c i í~.  aliaits d r  1. rcv<ili icii i iiidus- 
trial. i q i i r  II~I iai i  estai adaliiats 
pcr a \vI i ic lc> '1 nloior. El viari 
i radici i~i ial  CscI lr i i i t  dr lci i i ic ixc- 
meti1 i i i i l . l rnari  del ierrit<iri. La 
scv.1 liigica i adaptaciiial relleités 
~wr lecta.  I<II iiiscaiit seinprc el 
tiiilli>r ~prtii lent i els millors pas- 
5<i\ .  És pcr aixi i  i~iir. qitaii s r  sr- 
g i i r ix  a 11~11 i i t i  raii ií iradiciorial. 
es ié  la \rgiireiai al isi~l i t ia de ca- 
ni inar p r l  caiiií 11ii.s Iacil. 
V i l  deis priticipals cleinei i ts 
c<inctritctiiic di,I\ caniins tradici- 
i~ i ia ls \ i i i i  el\ tiiiirs i Icscslioticsile 
prdra svca. Eti terrciivs plans els 
rriiirs \cparcti cI caiiií de les lin- 
qiicsvi.in~,~. a l l i i~ra i l i ted i l i in i t r i i  
el \c. i i  recorregi i t ,  E i i  i e r r e i i n  
pciidcnt\. les cspoiic,\ i le [icilra 
svca agiiaii icii la Icwa dels r i i ~ ~ i \ -  
\irs<]iicqiicdcii a la IiaiiJadcil,ili 
i a la haiida (le haix dcl caiiií. i,iI 
ciini pava aiiih les I ~ ~ i x e * .  De ve- 
yadcs. les i ~ p o i i c s  pri iporci i>i i i~i i  
la *iilicrficie niatrixa JcI caiiii. ja 
qi ic c<rnstiti icixcii iiii vcriiali le 
csgla,iartilicialadi~s\ai.i la Iivriy.i 
vcri icalocii ir i~cl\cai~ip\ .  Scg~iiis 
el t ip i isdctr i i is i i  pclc~i ialvanscr 
~ici i \ats. el\ caniiiis iradicii i i ial\ 
prcsciireri aiiipladc,* d i l r rc i i ts .  
D'aci~riiaii ihaixO. i d ~ i x a i i i  ar.1~ 
haiida el\  cai i i i i i? raii iadcr%. e* 
p i~ i l c t i  clistiiigir i rc \  i i p ~ ~ l o g i i i  lo-  
~iarneiilals: cIs caiii in\ de carril. 
els caniins di, lcrradiira i el\ cor- 
riolc o seiiilcrcs. 
Elscamins decarrocr i , i i  i i i ia 
raresa a le\ arees iIe inui i ia i iya 
coi i i  I ' A l i  Bc rg i i r d i .  En c.iiivi. 
i r c i i  frrqiienis a lec plaiie\ agrí- 
ci~les. co i i i i l  Haix Bergiied;i,i~al\ 
piihlcs sitiiats cri ali i[>laii\ q i ~ c  
diilx>savcn i l ' a l g i i i i s c a i i i l n ~ ~ l a i i ~  
a locar d r  l c i  cases (q i ia i i  i i o  cs 
c<iiistri i icii al niatcix j ~ < ~ l i l c .  50- 
vin i  cal ia irar isp<>nar-I i ie lscarr i i~ 
deciniiiiiaisa peces. ainh i i iaixi i* 
pel cai i i ide b'isii. S~r lc i i  Iircccri- 
lar  ' i i i ip I~ id i \  ~ l ' e i i i r t ~  1.80 i 2.211 
ni. N i~ r ina l in rn t  e\tracta de vials 
pera iin su1 carro, I o i  i ( ] i ~ e s ~ ~ v i i ~ t  
es i r i i t ie i i  c ihain~i la i i ie i i ts  q i i c  
I>eri i ictci i  rl crcuanici i i  de dos 
vcliiclrs. El Ci>i i i iniar i  Cala13 LIC. 
la Manconiiiiiitat ( 192 l )dciaqi ic 
,,El ca i i i í~ lc  arro lia c1'Csst.r ai i i -  
plc q i ie  Iii passi iiii carro d'úc 
coiiif i en les terre\ qi ic trcpiija, 
carregat aii ih cirrcga qi ic cinha- 
Iiiiiii. i, iliie. dvriii.~. I i i ~ ~ i i y i i i  pa*- 
sar ,iI ciistai i i r i  Iiirriie a peii si al- 
giiiia rihaoal$iin iiiargt,iii<iIi alts 
i i o  110 fan ~ I~ ]~OS~I I IC~:  o sigiii, <iI- 
iiieriys, cie caiorze paiiis (2.736 
rii)ideyaireliCeldirhle(5.572iii! 
en Icsgiradcs.,, Aixidcvicr i \c~r Ir\ 
carretcresqiicsolcavcii el paíi. \i 
ni& r i ~ ~ l e i a i i i i g i i e i  carrr ieres~lc 
I'Fsiat i d r  I r s  dipiitaciiin5. 
Trci d'algiincs vies rornaiicr i 
d'algiiiis cas<~s cspecials. a l l i ~  i i i C \  
l ial>il i ial és II trohar ~ a n i i l i \  tlc 
carroarnh l'crnisrnilicdrats. 5 i i i i i  
i ~ i w  "ir1 tic terra prciiicacia. pcr 
I 'anari vcnird'anim.ils. persr>iie\ 
i carros. Els caniirir carrclcrs $11- 
v i i i i  pa\sr i i  arran dcls rihassi>\ 
qiie tallcil V I  ~ > t ~ i l c i c ~ i l t  i di\170\ill 
i lcnii irets i i,spi>nesdrpedra seca. 
Qi ia i i  travc\ccn terrci ivc i i i<i I t  
plans ~ i o d c n  icn i r  la Iornia d' i i i i  
\iiiil>lt. vial d i  ierr.1 q11c ira\.e\\a 
c.1, caiiip\, pcri i  taiiil?C podeti c i -  
tar perfeciaii i~,ni delii i i i tat\ aii ih 
nii ircis de ~ i r r l ra .  Eii aqiirsl\ ea- 
sos. cl ri ivcll del cainídc vcgadic 
r s  troha a i i i ia alcaila siipcrii ir a 
la ~ l i ~ l s c a n i ~ ~ s i ~ ~ i r a t ~ i ] i ~ c  I 'ciivol- 
ic . i i .  I l rn i rada als caiiips ii l i r as  
$01 conili lar a n i l ~  ii i ia raiii1ia dc 
~ i cd ra  rrcii l icrta dc icrra i glc\.a 
pcr !al qi ic el\ c.arro\ Iii ~ ~ i i g i i i i i  
~cce i l i r .  
Uiia gran par1 i l 'ai l i ic i is. i i i i ic~ 
caiiiiiis, q ~ i a t i  i i o  VI\ liaii e < ~ ~ i v i r -  
iii r n  pisics o carrcicrr\. I iai i  e\- 
d i v i i i g i i i  l i c i l i i i c r i t  c,iriiiii\ i lc  
iracior 11'6s agrícola, És l i a l~ i i i i a l  
<~ucs'cixai i ipl in i cs pavi i i ic i i i i i i  
anih asfali c i  c imr i i t .  pvri i  rara- 
i i i ~ n l  esval i~rcn c l s ~ ~ r ~ i s i c ~ ~ i i i r ~ ~ s  
i l 'aqi iestcs t ranc lo r i i i a r i~ i i i * .  
Ai i i l>l<i i .  encara escoiisrrvcii al- 
g i i i i i h i > i i i e x ~ ~ i i i p l e \ d e c a i i i i i i \ d ~ ~  
carr i l  pr ic t ica i i ic i i t  i i ia l icra i \ .  
r l iw n i i  I iai i  e\iai i i i i~ i l i l ica i \  lrcr 
1c.r-lii passar vcliicl~.\ .i i i i i>ti ir. 
Cami de Roset. Vilada 
RAFAEL LOPEZh4ONllL 
El, c a m i n s  d e  f e r r a d u r a  o 
c a m i n s d e  bast 50ii ail i icll\ qiic 
vaii scrcii i i\ iri i i is l lc r ia i  i l i ie 110- 
$iicssiii c ircr i lar- l i i  ai i i i i ials <le 
c:irrcga aiii l iall<irgc\. Siiii el\ ea- 
iiiiii\ iiii.\ Irc<liiciit* en iruies de 
ii i i ir irari)a. a l l i  r t i i  cal si ipcrar 
i i i i ~ ~ ~ ~ r i a ~ i i \ c l ~ ~ s i i i \ ~ ~ ~ l l s .  En rcalitat, 
origiii~iriaii~c~ni,[iocscamiriseren 
taii cs i r i t \co i i i  [ > i r  n,~pernic'tre- 
l i i c l [ ~asd ' i ~ i i  ai inialcarrcgai. Dc 
cniii i i is di, liaht n ' l i i  I ia d r  m<.s 
Liiiiplcs idc  iiiCscsirri\, i l'anipla- 
ila INBI variar cii i i i i i l i~rahlernent 
iii c.1 dcciirs del r rcorrcgi i t  r n  
I i inci6 de I r s  caractcristi<liics tiel 
icrreiiy (c i i l r ia l i r i~s.  [~elpendcni  
< r  pcr i111 \ i j l is i~ l  ri>call<is). El Ciis- 
ti iri iari Calal5 dela Mariciimuiii- 
ia i  ilcia qi i i '  "El canii de Iiast Iia 
i l 'C\\cr a i i i l i lc  qi ie h i  [>as<¡ i i n  
aii i i i ialaii i l iargiic\carregaisaii ih 
cirrcga qi ie r i i i l ial i i i i i i :  11 sipiii. 
ali i icny\, de clol7c liains (2,336 
iiicircs1.w Eii la rt,alitat, poc\ ea- 
i i i i i i*  (Ir I w i i  i I r Icici>i i iarqi icsiIc 
i i i i i i i iai iy. i  a \ \ i i lc ixen aqiicsia 
aniplada. [..a anil>Iacla 11i6i IiaL~i- 
i i ial  i i\cil-Iacii lrecls 1.50iii i 1.RO 
111. Eii p i i i i l <  ra~cal lo<í~\  c )  rnol i  
~>~ l l , l c i l l s  'ai l l ]>la, la~~~lt re<lliir-se 
~ o ~ i ~ i c l e r ~ ~ l ~ l e i i i e i i t ,  per clcssota 
il'l iii. f i i i s  a 0.80 aproxiniacla- 
nicnt. D'alira banda.caltrnirprr- 
sciii que, avuidia. si~vint lavege- 
t.iciii rediicix considerablemeni 
I'aniplada aparcni del camí. 
Eii la ci,iisirucciird'aqiiestsca- 
niinséc rníilt I iahiti ial trohar cle- 
nicii is d i  prdra srca, com ara cls 
miirs <~ i i t~de l im i ten  l caini, que 
si i lxtrtrn la platalorma 11 el rihas 
iledalt. icl\cm]~edraisdelsirarns 
riii.sdrcis i nii.straiisitats.Tamhi. 
C*  I iahi i i ial  irohar ii idrcts iin la 
roca I iu c\tat picada i rehaixada 
p r r  Ier- l i i  passar el cuiiií. Els ea- 
i i i i i is  tradicionals. scrnprc qi ie 
a ix i~erap<is\ i l~ lc .  iravessaven r ls  
iorrcnis i r i i isa gua l  Quaii  iiii hi 
Ii'ivia alirc rr inci.  c<c~instrii ia iiii 
p<8iii. D r  I'onts n ' l i i  Iiavia de pe- 
drd i <le Ii i\ ia. Dc ~ ~ o i i t s  de pcdra 
ciicara ii'lii tia. Molis sbii ~I'+[Ic>- 
ea nic<licval i ni i i l t  c<riiegutsciirn 
el (le Pe< l r t ~ .  d'altic3 rrirnaiieii 
~ ~ l ~ l i ~ i a t s c ~ ~ i i i c l p ~ ~ i i t ~ l e l  D i a l l e ~ l r  
Hi,rga. s<ilirc la r irra iIe Metgc. L o  
L,araiic\ iIc cai i i in\ i p i in t \  sirn 
cernprcl ia ix~s(dcn~~gaire  rnCsde 
5 0  riii) ~ ~ c r i l i i e  la cirrega h i  pcn- 
gi per siihrc. Lec a i i i l i ladr i  mes 
Ir i . i l i ic i i I \  J c l ~  j i i i i i is r i>ir i i i i icc 
<r\cil. l i i i  i i i t r e  el? 2.5 i cls 3 nic- 
i r i% 
y i i a i i  clscaiii i i i \de hast travcs- 
*avcri 0 ascriidien vcssants, calia 
excavar i i i igrai iplaci i  el peiident 
(le la \ i i f ic ici i t  ~ i i i i ~ ~ l a i l a ,  I icr u n  
~ iog i ies \ i i i  ransitar persiriies i 
L>?\iics. Si el ierreny hii periiict, 
el graii C* sii i i l i lcincnt de icrra. i 
C i  la vrgctaci<i tiati iral q i i i  siih- 
,reta el, 111arges. flcri>, qiia11 6s 
iicces5ari. aqLirsis disp<xcri dcls 
corrccpi'nrntsniiir\d~lic<lra seca 
p r r  tal q11c i i o  s""lí>ndri rl mar- 
g r  del pcn<leni q i i r  cau sohrr el 
c ~ i i i í ,  o q i i ~ ~ a q i i c ~ i  <'i,shalci peii- 
dciit avall. A cai iw del carictcr 
r~rcalliir<IcIpaís, mi>ltscamiiisdr 
Irrradiira[~rereiitrriyraiiiiscxca- 
val, a la ~ i c d r a  viva i passos de 
ci~i isidiral i lcaniplai la excavatsa 
la roca. T.iiiih(. s ~ i i i  Irrqiierits els 
c \g la~~i is .  c ~ ~ i i ~ t r i ~ ~ ~ s a ~ i i h p e ~ l r e s i ~  
picais a la 11rdra. i les rarnpcs de 
tcrra o pcdra. Cal pensar q i i r  el 
per f i l  d'aqiicsls caiiiins s'liavia 
d'adaptar al* r rq~ ie r in icn is  dels 
aii i i i ials. (Ir inanr ra  q i ie  no  hi 
]>odia haverdesi i ivel ls~ipei idcn~s 
cxccssiiis. iii passiis excessiva- 
niciit estrcis olliscantsqiiepiises- 
s inenprr i l l  lavida del5aniiiialso 
sp snd 
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'orapoiir iiraiirell!zuas ri leAa!p 
-aui 'euciii1>1 e>nd?,ps? isanhe!c 
leiuxje a1q!ssodiu! eilnsai iii!nns 
'~i~,~.~y~ibier~)adiiiaun.piuenea 
.[!>!y!p il<~ii 5-7iiiaiu~e~au.?%sielp 
-ailliias~apppeiep el .hiiaie13SI!3 
! e4ea ap sielpadui3 slap !iiie.> le 
cle iuo3 'iuarloi un,p esoxalpad 
elal1 e[ u.ixlan8as anh su!iiie> 
cla 11a 'sape8an ap 'c~~asqi~,s x!ai 
-eui 13 .s?3i>ld x!aiem un,p iied 
oaiuloj iesollua.1 ! !weJ pp exle> 
el 1" ap exei el 'snsenisanhe 
ti3 -\~!is"h ira !iiie~ l.? essancii 
arih eiauei ex!aipiii e[ ap (salilel 
-ap!suoi Ciiii!sirarii!p ap sapeYa,\ 
apl s~o1 s[aqiuc ni!xu! si~.n~isoo~ 
~ielpadiu;, sla !i!>u;iie,l u.ip!n 
~qore~.iu.iui[e>!i~.i~sapes<iilr!p! 
sapelal8ii~ilesalpad q~iesia] S[;> 
s3!is!iai>elo 119s .ue uel8 ~IUP 
rieqe~e,p!r>!is!ili~~i~r~ cq!g,u
sieipadiiia,~ .clpad ap siuaiii 
s1.1 II(~C 1scq ap SLI!LLI~J s1ap 
>~lS!l~13~lC>111~U1~~~1~11P~ Un 
'saue~ 
-eq ap uai\eii>p sa ?que1 sapeXan 
saun4le 'nx!e lad .saiios~ad sal 
E lsco r r i o l s t amhé  senderes 
II senders- son sovint i ina linia 
de terra pr'msada eninig de la 
vcgetaciii o el rocarn. ohcrta pel 
maieix i r ins i i  de viaiiants i ani- 
nials. Les ampladis siilcn scr in- 
lcriors a 0.80 m -hahiti ialmcnt 
entre0.40 i 0.50m- i n i? í i in  adc- 
quats per al !'as d 'animak anih 
alfnrges. Sovini els corrii?ls r r en  
drcceres consolidades que. en  
tcrrcnys niolts accideritats csciir- 
caven la Inngiti id del caniide frr- 
radura principal. Alsvessanis. r ls  
cnrrinls taiiihé formen iin grai,. 
p r rb  aqiirst sol ser d r  terro, scn- 
se murets <le pedra seca. Aix i i  ni1 
iihstant. de vegades també pre- 
senten ninstrcs d'ohra. con1 ara 
espones, graons ii passos pieats a 
la pedra. 
Els c a m i n s  r a m a d e r s  nii 
constitueixen camins c i i  el srn-  
ti1 estricte. Siin rn6s aviat i iria 
laixa de ter r r i i yper< lne I  h r i t ia r  
tC dret a transitar i, aixi. tra\lla- 
dar-se d'un peixi i i  a iin altrr.  Les 
i rees de pasriira d 'h iv r r i i  i d'cs- 
i i u  poden estar a centcnars de 
qi i i l6rnerr is una de I'altra i. Ih- 
gicanieiit, cls animals I ia i i  de 
poder alimeiitar-se m r n t r e  ca- 
minen. Éspiraqiiesta raóili ieels 
camins raniaderspresentcn am- 
plades rnnlt c<~nsiderahles. q i ic  
siilen«scil.larentreels IOic ls  50 
in. A I'Alt Rrrg i iedi  s'lian clah- 
silicat carniiis raniadrrs i le finsa 
20 n i  d'ainplada. 
A<liieits siin els únics cain in i  
qi ie comptcn amh iin inarc j i i r i -  
dicespecilic qiie els delineix i rii 
regula 1'6s. La Ley 31 1995. di 2 3  
deniarm. de Vias Periiariascsta- 
hleix qiicelscaminsrainailerss<in 
~<lasriitas~~itincrariosporcIondr 
discurrrri ha vcnidodi5ciirri?ndi1 
t radic i i ina l r i iente e l  i r ins i t i i  
ganadero.. i determina clara- 
n i en i  que es tracia de IiGiis de 
d o m i n i  p i i h l i c  d 'us  púh l i c .  
D'acord amh la Llei. siin iisos 
cornpatihlrs amh I'ús ran1adc.r 
tradicional les ~irart iqi icsagrico- 
lesqueniidestorhinel t r i n i i t  del 
hestiar. Com a iisoscomplrnicii- 
tarisesconsideren la pasiejada, el 
senderisme. les marxes a cavall i 
I'ús amh vrliicles iiii ni<iti~ritzats 
q i ian  r r s l ~ec t i i i  la  pr ior i ia t  d r l  
t r ins i t  ramader. 
Elscaminsramadersciiincidei- 
xen freqüentrnint amh d'a1trt.s 
cainins - sigiiin veinals, rurals C I  
hé fiirestals- de ti i i i laritat inuni -  
cipal. Eii ~ ~ L I C \ I \  ea\<!\, l'.iiii~il.i- 
da del canií raniadrr iioCs iicces- 
sariariieiit I'aiii[>l,id.i a[>arciir del 
vial - canii<Iclcrra<liira. clrcarr i~. 
pista < r  carretera. 
El\  fe r rocar r i l s  i ndus t r i a l s  
van Ieriir iiii gran ~ l ~ ~ ~ c i i v o l u ~ ~ a -  
i i i en t  al Hcrgiic,d5. FIs irasatc 
aI>an(lririat* d'arliic\ics vicc fer- 
rics hai i  dc tenir la ci>ii\ i<lcraciii 
de caiiiiiisliisthrics. I.esaiitigiir5 
] i latal i i rrnr\ Icrr<ivi,iries 11i1dcn 
a\si ini i r  i io i is  II<II\ coin ara el 
srndcrisii ic. t.1 [ ~ a \ ~ r i j i ~ t ~ i i h  hici- 
c l i i a  II a cavall. 
E i i  dr l i i i i t iva. I ' r i l i ~ ~ ~ i c i r i  drls 
ci i ferci i tst ipi i~ clc caiii i i i \ tradici- 
onal\ i les seve\ caractcrbti- 
ques priiicipals. r i  riiC\ i io. cvi- 
dimcia la di i i icr i \ i<i  lí\ica dclcani i  
conia iiifrarstriictiir.i \.¡aria. Pr r  
a l i ra haiii la, la \~,v.i adaliiaciai 
c,~~i\tri ic.tiva a le, i i c~~cs$ i ta ts  i 
rcal i ta t~dclc<i i i t rx t  Ii istirriciinrs 
va <Ir.;ciivoliiliar. ~ii l>r.it l la rl va- 
lor  d i l r  caiiiins tra<liciiiiials con1 
a eIe~i ic i i t \  l i i s t i ~ r i c ~  i ciiliurals. 
Taiii i iatrix. la seva \i i i iacii iactii- 
Pont de Far. 
R A i A E l  LOPEZ hlOliNC 
al rios'adiii ~ i i i I i c I \ c i i  valrircoiii 
a patr inioi i i  i ci i i i i  a rrciirs. Coiii 
a ~ ia r r in io i i i  rl* vcll\ cai i i i i i \  r r -  
s i i l t ~ ~ i  i i i a  pcqa ~ ~ s s r i i c i a l  prr 
c i~ns t r i i i r i den t i ta tcs i~ l i~ l r í .  Corii 
a rvciirs. c lsa i i t i c~ca in ins tc r i rn  
t i i i  lnrt pni rnc ia l  <Ir d c s e ~ i \ ~ ~ ~ l i i -  
[?aiiient cciinii i i i ic i \iicial. e11 iiii 
1110111c111 011 nii l ioiih ~ I ' e ~ i r o ~ i ( . ~ i s  
si. scntcn aire[\  pcr cntorns r i i -  
r a k i  natiirals. pcl dcsigdrc<rnCi- 
xer ~ )a t r i i i i o i i i  , cs~ircialrnci i i ,  
p c r l c r - I i ~ ~ ~ ~ a i i ~ a ~ l ~ i ~ i i r n t ,  pcr lcr- 
I io  a l?eii. 
Ési i i i  fetconctatai qi icel tci i i [ i \  
corre en coiiira del\ caiiiins ir,i- 
diciiinals.Tiit i q i i r  la s ~ i i \ i h i l i I ~ a -  
c i i i c a ~ ~ a l s v c l l ~ c a ~ ~ ~ i r i s c r c i x ~ l i a ~  
dia.lacal>aritatactitaldrtraii\f~rr- 
niaciAcieltrrritoriCctangraii iliir 
elclesc~~neixt~i i i r i i t   lLi ig~ior i i ic ia  
es iorncn csprcialineiit grrii, a 
I'liuid c l ' i < l ~ i i l i l i ~ a r .  p r.(t,r\,ar i 
valorar el vi<iri tradicii~nal. Úni-  
ca i i i r i i i  1.1 \ci i \ i l>i l i i7aci i i  siicial 
[>era(1iic~t ~ la l r in i i i i i i  acc,nse$ui- 
r5 tvidc~i ici . i r  a11111 pro i r  lnrsa 
le\ i i i>vc\ Iiiricii>iis q i i r  por acom- 
p l i re l  vi.iri tradicioiial en el segle 
XXI i a\*rxi irar-ni.  tina gestii i 
adrqiiaila. 
Eii aqiic\t s<.iitii cal siihratllar 
qiic el Ekrgiicda ciiiiipta amb iin 
in\.~i?l, i r i  ~ x l i a i ~ s t i ~ ~  de caniins, 
rral i tzai p r l  C,inscll Coinarcal. 
qi ici i ic l i>i i  la xariadccani inirals 
i ia i i i l~écl \cai i i insrai i iaders,qi ic 
Iia i i ivcii iariat el Gri i l ide Defen- 
sa dcl.1 N.iii~raiIcl B c r g ~ ~ c d i .  L'in- 
i%.iiiari 6s iiii i i istr i inici i t  rliir, Iia 
~ l c 1 e r ~ i o s $ i l i l c ~ ~ ~ ~ l i 1 i q i 1 r ~ ~ i ~ i ~ ~ q ~ 1 a -  
dcsrlrpri~ti.ccii>. jiesiiiii drsenv(i- 
I i i p a i i i ~ ~ i i i  < l ' a i l i i r ~ i  ~ i a t r i i i i i i n i  
c<>l.lr<~tii l. 
p~ - -  ~ ~ 
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